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drag og Eftermiddagen anvendes, saavidt Vekrligct til­
lader, til praktiske Ovelser i Marken.
Ester bedste O verbevisning kan jeg meddele E le­
verne et godt Vidnesbyrd, baade i Henseende til Flid 
og Orden.
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Landoekonom C .W . Feddersens Indberetning
til det kgl. Landhirusholdm'ngS-Selskab.
Af det Kongelige Landhuusholdningsselskab blev 
der i 1842 tildeelt mig en Understettelse af 100 R bd., 
hvorved jeg saae mig i S ta n d  til, paa Godset Ja n n o - 
witz i Lausitz at nyde U nderv isn ing  i den K unst, at 
vande Enge. Ved m in Tilbagekomst blev det betroet 
m ig , i det forlobne A ar a t lede E ngvandingsarbeider 
i Ringkjobing Amt. D ette A m t, hvorfra allerede tid­
ligere v a r indkommet Foresporgsel til Rentekammeret 
efter M crnd, der kunde veilede Beboerne i deres E ng ­
forbedringer, er uden T v iv l det Distrikt a f  hele D a n ­
m ark, der egner sig bedst til Engvandingsanlcrg , og 
hvor M angelen p aa  Foder er foleligst. M en  tillige er 
dette Amt ogsaa a f en saadan Beskaffenhed, a t der 
med liden Umage og med i Forhold til Udbyttet ube­
tydelige Omkostninger kunne foretages E ngvandings­
arbeider, der ikke alene vilde bringe en enkelt M and , 
men paa  een G ang flere G aardeiere , ja  hele S o g n e  
en uberegnelig N ytte. D a  de fleste Beboere kun op­
dyrke de hoie Jo rd e r  og lade de lavere Kjcrr og Enge
ligge uberorte , fordi de cre for bekostelige a t opdyrke, 
saa er deraf en naturlig  F o lge , a t der meget hyppi- 
g e n , ja  m an kan norsken sige alle T id e r, er M angel 
p aa  Foder. Havde Vesterjyden ikke sine Hedestræknin­
g e r , hvor han kan drive sit Qvoeg ud om F oraare t, 
n aa r Foderet er sluppet op og Groesset endnu ikke er 
i V crrt, havde han ikke den unge Lyng, som S u r r o ­
gat for H o , vilde det staae endnu daarligere med Land­
m and en , end det gjor. V a r  det da ikke S y n d ,  om 
m an la n g e r lod de Aaer og Bakke lobe ubenyttede 
deres gamle V e i ,  d e r , anvendte p aa  rigtig  M aade, 
kunde bringe Velstand og R ig d o m , der kunde frem­
bringe udmarker F o d e r , hvor nu  kun staaer S iv  og 
M o s , og skabe gronne E n g e , hvor nu  den rode Lyng 
vorer i uoverskuelig M angde .
Begyndelsen til a t  udbrede E ngvanding  er nu 
gjort og Lysten til denne saa anbefalelige Forbedring 
a f  Enge eller udyrket Land er stegen med de faa R esul­
tater, som jeg i det forlobne A ar h ar seet mig i S ta n d  
til a t frembringe. N a tu rlig t er d e t, da B onden  jo 
dog forud er indtaget imod alle Afvigelser fra  de a ld - 
gamle M etho de r, a t E ngvandingen, omendskjsndt den 
ingenlunde er ubekjendt i Jy lland , men kun i en meget 
ufuldkommen T ils tand , fandt m ange H in dring er, der 
truede med ei engang a t lade den faae In d g a n g  i 
A m tet, i  Soerdelcshcd da der kun ere saa In d iv id er, 
der have N oget a t soette i V ove paa  en Forbedring 
a f deres Landvoesen. D en  forste M a n d , der over­
v and t disse Betænkeligheder og viste T iltro  til S ag en , 
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v ar H err v . H a u c h  paa Lecrvanggaard, l . i  M i l  fra  
Ringkjobing. H er aabnede jeg min Virksomhed, ved 
a t fore en Bcrk, der havde tilstrækkeligt V and, ovenfor 
en hidtilværende E ng  op paa noget sandet Agermark, 
der i mange A ar ikke havde vcrret dyrket og kun frem­
bragte daarlige E rem plarer a f  kestucs ovins og enkelte 
E rem plarer a f narclus striets. D en  omtrentlige S to r -  
relse af dette Stykke Sandm ark  er 6 T d r . Lands Ud­
sved, og det h ar en jevn S kraan ing  fra S y d  imod 
N o rd , der tillod Udforelsen a f  et Hceng-Anloeg, hvilket 
a f  alle A rter Eng-Anlcrg er det billigste, det bedste og 
det smukkeste. Allerede Anlæggelsen af Hovedtilled- 
n ingsgro ften , der blev trukken temmelig hoit op paa 
S k raa n in g en , lokkede M ang e t i l ,  for at betragte Ar- 
beidet, og da Anlcrgget v ar fcrrdigt, begyndte ogsaa B e ­
stillinger til Eng-Anlcrg a t indfinde sig hos mig. Efter 
V andets Beskaffenhed a t slutte, som jeg brugte til dette 
Anlcrg, m aatte i samme A a r, som Anlcegget blev ud­
fort, kunne ventes et Udbytte a f det til E ng  anlagte 
Stykke Land, og jeg troede a t kunne love H r. v. H a u c h , 
a t han i samme A ar idctmindste skulde erholde 6 L 8  
Lcrs H o af sin V andingseng. S o m  allerede er sagt, 
v a r  Landet m agert og siarp sandet; der forcfandtes kun 
lidet og daarligt Grces, men meget sort M o s  og mange 
for alle Vegetabilier blottede S teder. S o m  bekjendt 
indtraadte Vegetationen forst silde i forrige A a r , og 
efterat Engen v a r vandet uden O p ho r i 8  Uger, viste 
der sig endnu ikke noget Kjendetegn p aa , a t m an med 
R ette kunde haabe en Afgrode for samme Aar. Jm id -
lertid kom i S lu tn in g e n  a f J u l i  M aaned  Hvidklove- 
ren til S y n e , der for aldrig v a r seet p aa  M arken og 
inden 2  U gers Forlob dannede der sig et toet Groes- 
teppe a f  mange S la g s  G roesarter, hvoriblandt dog 
de A rter, der vore paa S an dm arker, og Hvidkloveren 
beholdt O verhaanden . Jstedetfor 6 Lecs H o , som jeg 
idetmindste havde givet H r. v . H a u c h  Udsigt t i l ,  er­
holdt han 12 Loes, der saaledes p aa  nogle faa D a le r 
noer indbragte ham de Penge, hele Anloegget havde kostet. 
D en  skarpe S andm ark  havde faaet et fra  sin tidligere 
Beskaffenhed saa forstjelligt Udseende, a t Folk, der kom 
reisende for a t . besee E ngen , ikke vare a t bevcege til a t 
troe, a t V andingsengen havde voeret a f samme S la g s ,  
som den M a rk , der laae ovenfor Hovedtillednings- 
groften. Alle disse lykkelige Omstændigheder, nemlig, 
a t V andet ved^ behorig Afnivellering havde kunnet 
fores op paa S k raa n in g en , at Anloegget havde voeret 
billigt og Udbyttet saa tidligt og sto rt, bidroge ei lidet 
til  at frem bringe Lyst hos Folk , og disse ventede ikke 
loenge med a t bringe mig i Activitet. I  Som m erens 
Lob udforte jeg nu  flere smaa Anlceg hos forskjellige 
a f  A m tsbeboerne, der d og , forend de firede videre 
frem, forst onfiede et Provcanloeg, for at de selv kunde 
overbevise sig om S a g e n s  Rigtighed og derved have 
Sikkerhed fo r , a t de ikke kastede deres Penge bort til 
noget Unyttigt.- S aa led es  udforte jeg hos H r. F e n g e r  
paa B rein inggaard  i forrige S om m er og E fte raa r et 
Eng-Anlocg paa et A real a f  hcnved 11 T d r. Land, 
hvo ra f noget allerede i det sorlobne A ar gav et godt
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Udbytte; den storste D eel bliver derimod forst bevandet 
i dette A ar. D ette hele Anloeg v a r tildeels naturlig t 
H crng-A nlceg, Fladt-Anloeg og kunstigt Hoeng-Anlceg. 
Endvidere udforte feg et F la d t, Anloeg paa en 4  L 5 
T dr.L and  hos H r. Ju stits raad  F j e l s t r u p  paa S ind in g - 
g a a rd ; da der imidlertid a f denneselv allerede tidligere 
v a r  udfort et lignende Anloeg paa samme S te d , bestod 
m it Arbeide kun i at istandsatte det gamle. P a a  Cla- 
sonSborg arbeidede jeg i 4  L 5 U ger; da det imidlertid 
v a r  i Hohosten og m ange Mennesker udfordredes her­
t i l ,  saa gik Foretagendet kun langsomt fra H aanden. 
V andet til dette Anloeg m aa tages fra en B a k ,  der 
h ar stt Udlob i S k ja r n - A a ,  og som bliver brugt til 
den dervarende Fabrik for Uldvare. D a  denne B ak , 
ifald det hele Foretagende skulde realiseres, m aatte ta ­
ges temmelig hoit oppe imod dens g ild e r , saa var 
F o lg en , a t H r. C l a  so n  forst m aatte kjobe V andet a f  
sin N a b o , der tillige forlangte Skadeslosholdelse for 
den G ro f t, hvori jeg m aatte fore Bakken til E ngen ; 
dog blev Hovedtilledningsgroften ikke fard ig  i det for- 
lobne A ar, og Arbeidet m aa paabegyndes i dette A ar 
igjen. Landet, der stal gjores til en B evandingseng, 
er en S tra k n in g , der ligger langs med B redden af 
den store A a , som lober til Fabriken. D a  denne 
S trim m el Land imidlertid er hoiere ude ved Aakanten 
end indad t i l ,  v a r  det nodvendigt, a t  jeg anlagde 
D a m n in g e r, til a t fore V andet ud paa de hoieste S te ­
der, hvilket Arbeide medtog en meget lang T id . N a a r 
jeg nu  undtager et P a r  S teder ved to Vandm oller,
hvor jeg anlagde ubetydelige Vandkngsenge, og nogle 
i Amtet forelobi'gen optagne Nivcllementer, har jeg 
beskrevet min Virksomhed i Ningkjobing Amt for af­
vigte Aar.
Storrelsen af det Land, hvorpaa jeg i Ningkjobing 
Amt har fuldendt Engvandingsanloeg, er tilsammen- 
taget kun nogle og tyve Tonders Udscrd. D a  de ud­
forte Anlcrg storstedelen vare ivcrrksatte efter Landets 
naturlige Beskaffenhed uden P lanering, maatte det sy­
nes ubegribeligt, at der i et Tidsrum  af 8  Maaneder 
ikke er indtaget et storre Areal til V andingseng, end 
det beskrevne. Jeg  veed intet andet at svare hertil, 
end at det har voeret mig umuligt at frembringe et 
storre Resultat, af folgende Grunde:
1 ) Af M angel paa Lyst hos de forskjellige B e ­
boere, idet der gik en lang Tid hen med smaa ubety­
delige Arbeider, hvormed jeg forst ligesom maatte til­
vinde mig Folks T iltro , for siden at kunne overtale 
dem til Udforelsen af E ng-A nlceg, der kunde bringe 
Resultater, hvilke vare nogen Bekostning vcrrd, i S te ­
det for at spilde Tid og Penge paa smaa Vandlednin­
ger til faa og ubetydelige Hvider i flade Enge eller 
deslige intetsigende Arbeider, til liden G avn saavel 
for Eieren selv, som ogsaa for m ig, der af al M agt 
maatte stroebe efter, ved et betydeligere Arbeide at 
bringe Engsagen i nogen Anseelse. Af M angel paa 
Lyst og Tiltro til Sagen  var det ogsaa, at de Fleste, 
der endelig besluttede sig til at lade paabegynde et saa- 
dant Arbeide, dog forst vilde forsoge det selv ved et
M e  Proveanlceg, og disse Proveanlceg hos den ene 
og den anden as Am tets Beboere udfordrede m ang­
foldige Reiser og mange U nderhandlinger, forend jeg 
endelig fik Frihed til a t begynde min Virksomhed.
2 )  Af M angel paa Arbeidere, idet jeg paa ingen 
S ted e r i Ningkjobing Amt har havt flere end 5 Ar­
beidere, hvoraf i det hoieste kun 2  vare a t bruge til 
den virkelige Udforelse a f  Engarbeidet selv, de andre 
derimod m aatte benyttes til a t trille J o r d ,  udfylde 
S m aahu ller og til deslige A rbeider, som kun udfordre 
liden Kunst og Fcrrdighed. G runden  til at jeg kun 
erholdt saa faa Arbeidere, hvilket dog v ar aldeles imod 
E ieren s egen F ordeel, idet Engvandingsmesteren altid 
blev ham dyrere end Arbciderne tilsam m entagne, v ar 
tildeels M angel paa E vne til at holde flere, men og- 
saa paa  mange S tede r M angel paa Arbeidere selv, 
idet M arkarbeiderne naturligv iis m aatte gaae deres 
sædvanlige G an g .
3 )  E ndnu  m aa jeg henregne som G rund  for F o r­
sinkelsen a f Engarbeidernes Fremm e i Ningkjobing 
Am t, a t det 2  G ange hcrndte sig , forst i J u n i  M aa- 
ned og siden i S ep tem ber, a t jeg p aa  2  forskjellige 
S ted e r til en bestemt T id  v ar bestilt a t komme for a t 
lede Vandingsanlceggene, men fik Afbud en D ag  forend 
m in  Ankomst v a r bestemt. Hermed indtraadte en 
S ta n d sn in g  p aa  flere Uger i min Virksomhed, og jeg 
sogte derfor udenfor Amtet a t nytte denne T id  hos dem, 
der onflede a t lade udfore lignende Arbeider.
D a  der a lt tidligere fra  forskjellige S teder i T h i­
sted Amt v a r gjort Foresporgsel hos m ig , om min 
T id  tillod m ig , a t gjore en Reise derop , saa fandt 
jeg n u , ved disse uforudsete Afbrydelser i min Virk­
somhed i Ningkjobing A m t, Leilighed dertil og optog 
til 2de forskjellige T ider paa en G aard  i Thisted Amt 
de forelebige Nivellementer til et V andingsan læ g .
T il 1ste N ovbr. sluttede jeg m in Virksomhed i 
Ningkjobing Amt og gik til T hyland for a t eftersee 
den praktiske Udforelse a f det V andingsanlæ g paa 
G aarden  J r u p ,  der tilhorer 6an<l. tdeol. S  o r  en sen , 
hvortil jeg i Som m erm aanederne havde udfort de der­
til nodvendige F o ra rb e id e r, hvilket Foretagende saa 
silde paa A aret formedelst det ustadige V eir upaatviv- 
lelig ikke vilde have lykkedes mig. Ved den N aadig- 
hed og T iltro , som H r. S o r e n  sen  ydede m ig , saae 
jeg mig i S ta n d  t i l ,  i Lobet af 5 Uger at udfore et 
V andingsanlæ g af henved 40  T dr. Lands Udsved, hvil­
ket kun m angler Indlæggelsen a f nogle faa smaa S l u ­
ser, for aldeles a t v a re  sluttet.
Ved dette A n la g , der v ar udfort i en S t i i l ,  der 
m aatte vcekke Opmærksomheden for denne vigtige S a g  
hos dem, der saae det, aabnede jeg mig en ny Vei i 
Thisted Amt for min Virksomhed, hvilket ogsaa strar 
viste sig, da jeg allerede imod S lu tn in gen  a f m it O p ­
hold paa J r u p  modtog Indbydelser til a t  lede V a n ­
dingssagerne hos forskjellige M a n d . Vist er det, at 
der kun ere faa V andlob i Thisted A m t, i S am m en ­
ligning med Ningkjobing A m t, dog findes der enkelte 
A aer og en ikke ubetydelig Meengde a f Bakke. D a
Landet er starkt couperct og Vandlobet meget rkvende, 
saa er det desto lettere at benytte paa Brinker og Bak­
ker, hvor Udbyttet a f Ho ved Vandingsenge altid v il 
vare storre end paa fladt beliggende Strikninger. D a  
Landet end ydermere er af en saa bakket N atur, kan 
der ogsaa, naar M angel paa Vand udfordrer det, 
meget lettere indrettes Reservoirer, hvilke man paa de 
T ider, da Engene lide mest af Torke, kan anvende 
for at forebygge en fuldkommen Henvisning af E ng­
planterne.
Iblandt de M a n d , der have onflet min Veiled- 
ning ved deres Eng-Anlag, ere Hr. S k ib  ft  ed fra Djer- 
n a s  og Hr. N e e r g a a r d  paa Ulstrup; den sidstnavnte 
er i Besiddelse af en stor A a , der uden T viv l vil 
kunne benyttes til Vanding af den E n g, den gjennem- 
lober. Besidderen af D jernas derimod kan kun be­
nytte et magtigt Kildevald, der udspringer fra en Bakke 
i hans Mark. D eslige Leiligheder findes der utallige 
af i  Thisted Amt og jeg vilde vel kunne virke noget 
G avnligt ogsaa i dette Am t, om min Stilling  engang 
kunde blive saaledes, at det var mig muligt at op­
holde mig der i langere Tid.
Hvad Omkostningerne angaaer, som hver enkelt 
M and bar maattet yde for at faae en Vandingseng  
bragt i S ta n d , saa har B elobet, efter de naturlige 
Omstandigheder, paa de forfljellige Steder ogsaa varet 
af en forftjellig Storrelse. D o g  har jeg i forrige Aar 
ikke udfort et V and ingsan lag , hvorved Bekostningen 
for 1 Td. Land har oversteget et Belob af 12 Nbd.
